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ᢒ 㘓 
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1 ࡣࡌࡵ࡟
ᆅ᪉⮬἞య࡜ࡾࢃࡅᕷ⏫ᮧࡢపⅣ⣲᪋⟇࡟࠾࠸࡚
ࡣࠊẸ⏕㒊㛛ᐙᗞ ࡜ᴗົ㒊㛛࡟࠾ࡅࡿᑐ⟇ࡢ᥎
㐍ࡀㄢ㢟࡜࡞ࡿࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࠊձ⏘ᴗ㒊㛛࡟ẚ࡭࡚Ẹ
⏕㒊㛛࡟࠾ࡅࡿ஧㓟໬Ⅳ⣲᤼ฟ๐ῶࡀ୙༑ศ࡞≧ἣ
࡟࠶ࡾࠊղᕷ⏫ᮧ࡛ࡣ⏘ᴗ㒊㛛኱௻ᴗ୰ᚰࡢ᤼ฟ
๐ῶࢆᅗࡿࡼ࠺࡞኱᥃࠿ࡾ࡞つไ➼ࢆ⾜࠸࡟ࡃ࠸
ࡇࢀࡽࡢ᪋⟇ࡣᅜࡸ㒔㐨ᗓ┴ࡀᢸ࠺ࡇ࡜࡜࠸࠺⾜
ᨻ㈨※ࡢไ⣙࡜࡜ࡶ࡟ࠊճఫẸ⏕ά⪅ࡸᆅᇦࡢ஦
ᴗ⪅ࡢ㏆ࡃ࠶ࡿᇶ♏⮬἞య࡜ࡋ࡚ࠊᆅᇦ≉ᛶ࡟ᛂࡌ
࡚ఫẸ⏕ά⪅ࡸᆅᇦࡢ஦ᴗ⪅࡟ᐦ╔ࡋࡓ᭷ຠ࡞ᑐ
⟇ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠊ࡜࠸࠺⬟ືⓗ࡞⌮⏤ࡀ࠶ࡿࡓࡵ࡛
࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊᕷ⏫ᮧ࡟࠾ࡅࡿẸ⏕㒊㛛ࡢ᪋
⟇࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ≉ᐃࡢ⇕ᚰ࡞୺యࡢཧຍࡣᚓࡽࢀ࡚
ࡶࠊᆅᇦࡢ࠶ࡽࡺࡿ୺య࡬ࡢᗈࡀࡾ࡟Ḟࡅࠊᑐ⟇ࡢ
ᐇຠᛶࢆ㧗ࡵࡁࢀ࡞࠸࡜࠸࠺ၥ㢟⏣୰඘⦅
ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢࡓࡵࠊᆅᇦ࡛ࡢ͆⣽࠿࡞᪋⟇͇࡟௵ࡏࡿࡔࡅ
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࡛࡞ࡃࠊᅜ඲య࡛ࡢ࣒࣮ࣈ࣓ࣥࢺࢆ㉳ࡇࡍࡼ࠺࡞
͆኱ࡁ࡞᪋⟇͇ࡀ௻ᅗ࣭ᒎ㛤ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋࡑࡢ㇟ᚩ
ⓗ࡞᪋⟇ࡀࠊࢳ࣮࣒࣭࣐࢖ࢼࢫ 㸣࡜ࡑࢀࢆ⥅⥆ࡍ
ࡿࢳࣕࣞࣥࢪ  ࣮࢟ࣕࣥ࣌ࣥ࡜࠸ࡗࡓᅜẸ㐠ື࡛
࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ㏆ᖺ࡛ࡣࠊᐙ㟁࢚ࢥ࣏࢖ࣥࢺไᗘ┬࢚
ࢿᐙ㟁࡬ࡢ㈙᥮࠼ಁ㐍ࠊᖺ᭶㹼ᖺ᭶ࠊ
ఫᏯ࢚ࢥ࣏࢖ࣥࢺ࢚ࢥఫᏯࡢ᪂タࠊ࢚ࢥࣜࣇ࢛࣮࣒
ࡢಁ㐍ࠊ ᖺ  ᭶㹼ࠊ࢚ࢥ࣭࢔ࢡࢩ࣭࣏ࣙࣥ࢖
ࣥࢺ⎔ቃ┬஦ᴗ࡜ࡋ࡚ࡣᖺࡼࡾᖺᗘ࡛⤊
஢➼ࡀᐇ᪋ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋ
ࡉࡁࡀࡅ࡜࡞ࡗࡓ͆ࢳ࣮࣒࣭࣐࢖ࢼࢫ 㸣͇࡛ࡣࠊ
 ᖺᗘࡼࡾࠊᖺ㛫  ൨෇ᙅࡢண⟬ࢆ⏝࠸ࠊ࣐ࢫ
࣓ࢹ࢕࢔ࡢከ⏝࡜࠸࠺ࠊࡇࢀࡲ࡛࡟࡞࠸ᡭἲࢆ⏝࠸
ࡓᬑཬၨⓎ஦ᴗࢆᐇ᪋ࡋ࡚ࡁࡓࠋᡂຌࡋࡓ͇ࢡ࣮ࣝ
ࣅࢬ͇ࡢࡼ࠺࡟ࠊᑐ⟇⾜ືࢆᡃ៏ࡋ࡚⾜࠺ࡢ࡛ࡣ࡞
ࡃࠊᴦࡋࡳ࡞ࡀࡽ⾜࠺࡜࠸࠺₇ฟࢆ⾜ࡗࡓࡇ࡜ࡶࠊ
 ᖺ௦ᚋ༙࠿ࡽࡢ᪋⟇ࡢ≉ᚩ࡜࡞ࡗࡓࠋ⥆࠸࡚ࠊ
 ᖺ࠿ࡽᑟධࡉࢀࡓᐙ㟁࢚ࢥ࣏࢖ࣥࢺไᗘ➼ࡣࠊ
ᑟධ࡟ࡼࡿ஧㓟໬Ⅳ⣲ࡢ᤼ฟ๐ῶຠᯝࡀ᫂☜࡛࠶ࡿ
࡜࡜ࡶ࡟ࠊᬒẼᑐ⟇࡜ࡋ࡚఩⨨௜ࡅࡽࢀ࡚ࡁࡓࠋࡲ
ࡓࠊఫᏯ⏝ኴ㝧ගⓎ㟁➼ࡢẸ⏕㒊㛛ࡢ෌⏕ྍ⬟࢚ࢿ
ࣝࢠ࣮ᬑཬ࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊᅜࡢタ⨨⿵ຓ㔠ไᗘࡸᅛᐃ
౯᱁㈙ྲྀไᗘ ࡀᑟධࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓẸ⏕㒊㛛ࡢ᤼ฟ๐ῶ࡟࠿࠿ࡿᅜࡢ͆኱ࡁ
࡞᪋⟇͇ࡀᑟධࡉࢀ࡚ࠊᡂᯝࢆ࠶ࡆ࡚ࡁࡓ୰࡛ࠊᆅ
᪉⮬἞యࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞పⅣ⣲᪋⟇ࢆ᥎㐍ࡍ࡭ࡁࡔࢁ
࠺࠿ࠋ
ᮏ✏࡛ࡣࠊḟ⠇࡛పⅣ⣲㓄៖⾜ືࡢᬑཬ᪋⟇ࡢ᳨
ウ࡟ඛ❧ࡕࠊ6'*V ࡢᯟ⤌ࡳ࡜ᆅ᪉⮬἞యࡢྲྀࡾ⤌ࡳ
࡟ࡘ࠸࡚ᩚ⌮᳨ウࡍࡿࠋ➨  ⠇࡛ࡣᮏᬑཬ᪋⟇ࡢ᳨
ウ࡟࠶ࡓࡾ㔜せ࡞࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢᬑཬ⌮ㄽࢆ☜ㄆ
ࡋࠊ➨  ⠇࡛ࡣࡑࡢᬑཬࣔࢹࣝࢆ᳨ウࡍࡿࠋࡇ࠺ࡋ
ࡓࡇ࡜ࢆࡩࡲ࠼ࠊ➨ ⠇࡛ࡣᡂຌ஦౛࡜ࡉࢀࡿ㇏⏣
ᕷࡢపⅣ⣲㓄៖⾜ືࡢ୰ᚰ࡛࠶ࡿ࢚ࢥ࣏࢖ࣥࢺไᗘ
࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡑࡢෆᐜࡢ☜ㄆ࡜ᬑཬࡢືྥ࡜ㄢ㢟ࢆ᫂
ࡽ࠿࡟ࡋࠊ᭱ᚋࡢ➨ ⠇࡛ࡣຠᯝⓗ࡞᪋⟇タィࡢ᪉
ྥᛶࡢ࠶ࡾ᪉ࢆᆅ᪉๰⏕࡟ྥࡅࡓ 6'*V ࡢ᥎㐍࡟࠿
࠿ࡿࣅࢪࢿࢫࡢどⅬ࠿ࡽᥦゝࡍࡿࠋ

2 6'*V ࡢᯟ⤌ࡳ࡜ᆅ᪉⮬἞యࡢྲྀࡾ⤌ࡳ
2.1 6'*V ࡢᴫせ
ᖺ᭶࡟㛤ദࡉࢀࡓᅜ㐃ࢧ࣑ࢵࢺ࡟࠾࠸࡚ࠊ
ࠕᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨࡢࡓࡵࡢ࢔ࢪ࢙ࣥࢲ㏻
⛠㸸࢔ࢪ࢙ࣥࢲࠖࡀ᥇ᢥࡉࢀࡓࠋࡇࡢ୰ᚰ࡟
࠶ࡿࡢࡀࠊࡢࢦ࣮ࣝࠊ࠾ࡼࡧ ࡢࢱ࣮ࢤࢵࢺ
࠿ ࡽ ᡂ ࡿ ᣢ ⥆ ྍ ⬟ ࡞ 㛤 Ⓨ ┠ ᶆ 6XVWDLQDEOH
'HYHORSPHQW*RDOVࠊ௨ୗࠕ6'*V ࡛ࠖ࠶ࡿࠋ6'*V ࡣࠊ
ே㢮ཬࡧᆅ⌫ࡢᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨࡢࡓࡵ࡟㐩ᡂࡍ࡭ࡁ
ㄢ㢟࡜ࡑࡢලయⓗ࡞┠ᶆ࡜ࡋ࡚ࠊྥࡇ࠺ᖺ㛫ࠊ
ࡍ࡞ࢃࡕᖺࡲ࡛࡟ᐇ⾜ࠊ㐩ᡂࡍ࡭ࡁ஦㡯ࢆᩚ
⌮ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᅗ࡟♧ࡍࡼ࠺࡟ࠊ6'*V࡛ࡣࢦ࣮ࣝࠕ㈋ᅔࢆ
࡞ࡃࡑ࠺ࠖ࠿ࡽࢦ࣮ࣝࠕᐇ᪋ᡭẁࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩ
ࢵࣉ࡛┠ᶆࢆ㐩ᡂࡋࡼ࠺ ࡲ࡛ࠖࠊࡢࢦ࣮ࣝࢆᥖࡆ
࡚࠾ࡾࠊㄡ୍ேྲྀࡾṧࡉࢀ࡞࠸QRRQHZLOOEHOHIW
EHKLQGໟᦤⓗLQFOXVLYH࡞ୡࡢ୰ࢆసࡗ࡚࠸ࡃࡇ
࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜ᙉㄪࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ┠ᶆࡢ㐩ᡂ
ࡢࡓࡵ࡟ࡣ୍㒊ࡢ㛵ಀ⪅ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊඛ㐍ᅜࡶྵ
ࡵࡓࠊࡍ࡭࡚ࡢᅜ࡜ࡍ࡭࡚ࡢ㛵ಀ⪅DOOFRXQWULHV
DQGDOOVWDNHKROGHUVࡀ༠ㄪⓗ࡞ࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉ
FROODERUDWLYHSDUWQHUVKLSࡢୗ࡛ࡇࡢ⾜ືィ⏬
ࢆᐇ⾜࡟⛣ࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
௒ᅇ᥇ᢥࡉࢀࡓ6'*V ࡛ࡣࠊ㐣ཤ࡟ᅜ㐃࡛᥇ᢥࡉ
ࢀࡓ0'*V0LOOHQQLXP'HYHORSPHQW*RDOV⟇ᐃࡢ
㝿ࡢ⤒㦂࡜཯┬ࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊୖ㏙ࡢࡼ࠺࡟ᅜᐙࣞ࣋
ࣝࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊබẸࡢ࠶ࡽࡺࡿ࡛ࣞ࣋ࣝࡢྲྀ⤌ࡢ㔜
せᛶࡀㅻࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡇ࡛࠸࠺࠶ࡽࡺࡿࣞ࣋ࣝ࡜
ࡣࠊᆅ᪉⮬἞య➼ࡢ‽ᅜᐙࣞ࣋ࣝࠊᅜᐙࣞ࣋ࣝࠊ」
ᩘࡢᅜࢆࡲࡓࡄᆅᇦࣞ࣋ࣝࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝࣞ࣋ࣝ
VXEQDWLRQDOࠊQDWLRQDOࠊUHJLRQDODQGJOREDO
OHYHOVࢆᣦࡋࠊᚑ᮶ࡢ0'*V௨ୖ࡟ᆅ᪉⮬἞యࣞ࣋
ࣝ࡟࠾ࡅࡿྲྀ⤌࡟ᮇᚅࡀᐤࡏࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ḟ㡯࡛ࡣࠊᆅ᪉๰⏕࡟ྥࡅࡓ 6'*V ࡢ᥎㐍࡟ࡘ࠸࡚
ᩚ⌮᳨ウࡍࡿࠋ࡞࠾ࠊ6'*V ᥇ᢥ࠿ࡽ ࣨ᭶ᚋࡢ 
ᖺ  ᭶ࠊ➨  ᅇẼೃኚືᯟ⤌᮲⣙⥾⣙ᅜ఍㆟
&23࡟࡚ࣃࣜ༠ᐃ ࡀ᥇ᢥࡉࢀࡓࠋࣃࣜ༠ᐃࡣ
6'*Vࡢࢦ࣮ࣝẼೃኚືࡢෆᐜࢆලయ໬ࡉࡏࡓ
ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ

 
ᅗࠕᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨ┠ᶆ6XVWDLQDEOH
'HYHORSPHQW*RDOVࠖ
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ࢦ࣮ࣝ ㈋ᅔ
࠶ࡽࡺࡿሙᡤࡢ࠶ࡽࡺࡿᙧែࡢ㈋ᅔࢆ⤊ࢃࡽࡏࡿࠋ
ࢦ࣮ࣝ 㣚㣹
㣚㣹ࢆ⤊ࢃࡽࡏࠊ㣗⣊Ᏻ඲ಖ㞀࠾ࡼࡧᰤ㣴ᨵၿࢆᐇ
⌧ࡋࠊᣢ⥆ྍ⬟࡞㎰ᴗࢆಁ㐍ࡍࡿࠋ
ࢦ࣮ࣝ ಖ೺
࠶ࡽࡺࡿᖺ㱋ࡢࡍ࡭࡚ࡢேࠎࡢ೺ᗣⓗ࡞⏕άࢆ☜ಖ
ࡋࠊ⚟♴ࢆಁ㐍ࡍࡿࠋ
ࢦ࣮ࣝ ᩍ⫱
ࡍ࡭࡚ࡢேࠎ࡬ࡢໟᣓⓗ࠿ࡘබᖹ࡞㉁ࡢ㧗࠸ᩍ⫱ࢆ
ᥦ౪ࡋࠊ⏕ᾭᏛ⩦ࡢᶵ఍ࢆಁ㐍ࡍࡿࠋ
ࢦ࣮ࣝ ࢪ࢙ࣥࢲ࣮
ࢪ࢙ࣥࢲ࣮ᖹ➼ࢆ㐩ᡂࡋࠊࡍ࡭࡚ࡢዪᛶ࠾ࡼࡧዪᏊ
ࡢ࢚ࣥࣃ࣮࣓࣡ࣥࢺࢆ⾜࠺ࠋ
ࢦ࣮ࣝ Ỉ࣭⾨⏕
ࡍ࡭࡚ࡢேࠎࡢỈ࡜⾨⏕ࡢ฼⏝ྍ⬟ᛶ࡜ᣢ⥆ྍ⬟࡞
⟶⌮ࢆ☜ಖࡍࡿࠋ
ࢦ࣮ࣝ ࢚ࢿࣝࢠ࣮
ࡍ࡭࡚ࡢேࠎࡢࠊᏳ౯࠿ࡘಙ㢗࡛ࡁࡿᣢ⥆ྍ⬟࡞⌧
௦ⓗ࢚ࢿࣝࢠ࣮࡬ࡢ࢔ࢡࢭࢫࢆ☜ಖࡍࡿࠋ
ࢦ࣮ࣝ ⤒῭ᡂ㛗࡜㞠⏝
ໟᣓⓗ࠿ࡘᣢ⥆ྍ⬟࡞⤒῭ᡂ㛗ࠊ࠾ࡼࡧࡍ࡭࡚ࡢ
ேࠎࡢ᏶඲࠿ࡘ⏕⏘ⓗ࡞㞠⏝࡜ࢹ࢕࣮ࢭࣥࢺ࣭࣮࣡
ࢡ㐺ษ࡞㞠⏝ࢆಁ㐍ࡍࡿࠋ
ࢦ࣮ࣝ ࢖ࣥࣇࣛࠊ⏘ᴗ໬ࠊ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ
ࣞࢪ࢚ࣜࣥࢺ࡞࢖ࣥࣇࣛᵓ⠏ࠊໟᣓⓗ࠿ࡘᣢ⥆ྍ⬟
࡞⏘ᴗ໬ࡢಁ㐍ࠊ࠾ࡼࡧ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢᣑ኱ࢆᅗ
ࡿࠋ
ࢦ࣮ࣝ ୙ᖹ➼
ྛᅜෆ࠾ࡼࡧྛᅜ㛫ࡢ୙ᖹ➼ࢆ᫝ṇࡍࡿࠋ
ࢦ࣮ࣝ ᣢ⥆ྍ⬟࡞㒔ᕷ
ໟᣓⓗ࡛Ᏻ඲࠿ࡘࣞࢪ࢚ࣜࣥࢺ࡛ᣢ⥆ྍ⬟࡞㒔ᕷ࠾
ࡼࡧே㛫ᒃఫࢆᐇ⌧ࡍࡿࠋ
ࢦ࣮ࣝ ᣢ⥆ྍ⬟࡞⏕⏘࡜ᾘ㈝
ᣢ⥆ྍ⬟࡞⏕⏘ᾘ㈝ᙧែࢆ☜ಖࡍࡿࠋ
ࢦ࣮ࣝ Ẽೃኚື
Ẽೃኚື࠾ࡼࡧࡑࡢᙳ㡪ࢆ㍍ῶࡍࡿࡓࡵࡢ⥭ᛴᑐ
⟇ࢆㅮࡌࡿࠋ
ࢦ࣮ࣝ ᾏὒ㈨※
ᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨࡢࡓࡵ࡟ᾏὒ㈨※ࢆಖ඲ࡋࠊᣢ⥆ⓗ
࡟฼⏝ࡍࡿࠋ
ࢦ࣮ࣝ 㝣ୖ㈨※
㝣ᇦ⏕ែ⣔ࡢಖㆤ࣭ᅇ᚟࣭ᣢ⥆ྍ⬟࡞฼⏝ࡢ᥎㐍ࠊ
᳃ᯘࡢᣢ⥆ྍ⬟࡞⟶⌮ࠊ◁₍໬࡬ࡢᑐฎࠊ࡞ࡽࡧ࡟
ᅵᆅࡢຎ໬ࡢ㜼Ṇ࣭㜵Ṇ࠾ࡼࡧ⏕≀ከᵝᛶࡢᦆኻࡢ
㜼Ṇࢆಁ㐍ࡍࡿࠋ
ࢦ࣮ࣝ ᖹ࿴
ᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨࡢࡓࡵࡢᖹ࿴࡛ໟᣓⓗ࡞♫఍ࡢಁ
㐍ࠊࡍ࡭࡚ࡢேࠎ࡬ࡢྖἲ࡬ࡢ࢔ࢡࢭࢫᥦ౪ࠊ࠾ࡼ
ࡧ࠶ࡽࡺࡿࣞ࣋ࣝ࡟࠾࠸࡚ຠᯝⓗ࡛ㄝ᫂㈐௵ࡢ࠶ࡿ
ໟᣓⓗ࡞ไᗘࡢᵓ⠏ࢆᅗࡿࠋ
ࢦ࣮ࣝ ᐇ᪋ᡭẁࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉ
ᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨࡢࡓࡵࡢᐇ᪋ᡭẁࡢᙉ໬ࡋࠊࢢ࣮ࣟ
ࣂ࣭ࣝࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉࢆάᛶ໬ࡍࡿࠋ 
 
2.2 ᆅ᪉๰⏕࡟ྥࡅࡓ 6'*V ࡢ᥎㐍
ᆅ᪉⮬἞యࡣ 6'*V ࡢ᥎㐍࡟ࡼࡾࠊᙜヱᆅᇦࡢ୍ᒙ
ࡢάᛶ໬ࢆᅗࡾࠊᆅ᪉๰⏕ ࡟ࡘ࡞ࡆ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ
ồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᆅ᪉๰⏕ࡣࠊᑡᏊ㧗㱋໬࡟ṑṆࡵ
ࢆ࠿ࡅࠊᆅᇦࡢேཱྀῶᑡ࡜ᆅᇦ⤒῭ࡢ⦰ᑠࢆඞ᭹ࡋࠊ
ᑗ᮶࡟ࢃࡓࡗ࡚ᡂ㛗ຊࢆ☜ಖࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸
ࡿࠋᆅ᪉ࡀᑗ᮶࡟ࢃࡓࡗ࡚ᡂ㛗ຊࢆ☜ಖࡍࡿ࡟ࡣࠊ
ேࠎࡀᏳᚰࡋ࡚ᬽࡽࡏࡿࡼ࠺࡞ࠊᣢ⥆ྍ⬟࡞ࡲࡕ࡙
ࡃࡾ࡜ᆅᇦάᛶ໬ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ≉࡟ࠊᛴ㏿࡞ேཱྀ
ῶᑡࡀ㐍ࡴᆅᇦ࡛ࡣࠊࡃࡽࡋࡢᇶ┙ࡢ⥔ᣢ࣭෌⏕ࢆ
ᅗࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡜࡞ࡿࠋ
6'*V ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ๓㏙ࡢࡼ࠺࡟  ࡢࢦ࣮ࣝࠊ
ࡢࢱ࣮ࢤࢵࢺࡀタᐃࡉࢀࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ㐍ᤖ≧ἣࢆ 
ࡿࡓࡵࡢ  ࡢᣦᶆ㐩ᡂᗘࢆ ᐃࡍࡿࡓࡵࡢホ౯
ᑻᗘࡀᥦ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࢆά⏝ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼ
ࡾࠊ⾜ᨻࠊẸ㛫஦ᴗ⪅ࠊᕷẸ➼ࡢ␗࡞ࡿࢫࢸ࣮ࢡ࣍
ࣝࢲ࣮㛫࡛ᆅ᪉๰⏕࡟ྥࡅࡓඹ㏻ゝㄒࢆᣢࡘࡇ࡜ࡀ
ྍ⬟࡜࡞ࡾࠊᨻ⟇┠ᶆࡢ⌮ゎࡀ㐍ᒎࡋࠊᆅ᪉⮬἞య
ᴗົࡢྜ⌮ⓗ࡞㐃ᦠࡢಁ㐍ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࠋࡇࢀࡽ࡟
ࡼࡗ࡚ࠊୖグࡢᆅ᪉๰⏕ࡢㄢ㢟ゎỴࢆ୍ᒙಁ㐍ࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࠋ
ᆅ᪉๰⏕ࡢ῝໬࡟ྥࡅࡓᵝࠎ࡞ᯟ⤌ࡳ࡙ࡃࡾࡸྲྀ
⤌ࡳ࡟ࡣࠊᕷẸࠊẸ㛫௻ᴗࠊ132 ➼ࡢᗈ⠊࡛ከᵝ࡞
ࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮ࡢཧ⏬ࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
6'*V ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮ࡢ㐃ᦠ࡜ࣃ࣮ࢺ
ࢼ࣮ࢩࢵࣉࡢ୺ὶ໬ࡀᙉࡃㅻࢃࢀ࡚࠾ࡾࠊᆅ᪉๰⏕
ࡢ᪋⟇᥎㐍࡜ࡢぶ࿴ᛶࡀ㧗࠸ࠋࡲࡓࠊ6'*V ࡣୡ⏺ඹ
㏻ࡢゝㄒ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊᅜෆእ࡜ࡢࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮
࡜ࡢ㐃ᦠࡸࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉࢆ㐍ࡵࡸࡍ࠸࡜࠸࠺฼
Ⅼࡶ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡼࡗ࡚ࠊୡ⏺ඹ㏻ࡢゝㄒ࡜ᣦᶆࢆ
౑ࡗࡓࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉࢆ᥎㐍ࡍࡿࡓࡵࡢᆅᇦ࡛ࡢ
௙⤌ࡳ࡙ࡃࡾࡸᕤኵࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ㐃ᦠࡢලయⓗ࡞
ࣃ࣮ࢺࢼ࣮࡜ࡋ࡚ࠊᅜෆእࡢᆅ᪉⮬἞యࠊᆅᇦ⤒῭
࡟᪂ࡓ࡞௜ຍ౯್ࢆ⏕ࡳฟࡍ᰾࡜࡞ࡿ௻ᴗ౛࠼ࡤࠊ
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ᆅᇦࡢ୰᰾࡜࡞ࡿ௻ᴗࡸᆅᇦࡢ㔠⼥ᶵ㛵ࠊᑓ㛛ᛶࢆ
ᣢࡗࡓ 1*2࣭132ࠊ኱Ꮫ➼ࡢ◊✲⪅ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕➼ࢆ
ᣦ᦬ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ

2.3 ⎔ቃᮍ᮶㒔ᕷ࠿ࡽ 6'*V ᮍ᮶㒔ᕷ࡬
ᡃࡀᅜࡣࠊୡ⏺ⓗ࡟㐍ࡴ㒔ᕷ໬ࢆぢᤣ࠼ࠊᣢ⥆ྍ
⬟࡞⤒῭♫఍ࢩࢫࢸ࣒ࢆᐇ⌧ࡍࡿ㒔ᕷ࣭ᆅᇦ࡙ࡃࡾ
ࢆ┠ᣦࡍࠕ⎔ቃᮍ᮶㒔ᕷࠖᵓ᝿ࢆ㐍ࡵ࡚ࡁࡓࠋ⎔ቃ
ࣔࢹࣝ㒔ᕷࡣࠊᣢ⥆ྍ⬟࡞పⅣ⣲♫఍ࡢᐇ⌧࡟ྥࡅ
㧗࠸┠ᶆࢆᥖࡆ࡚ඛ㥑ⓗ࡞ྲྀ⤌࡟ࢳࣕࣞࣥࢪࡍࡿ㒔
ᕷ࡛ࠊ┠ᣦࡍ࡭ࡁపⅣ⣲♫఍ࡢጼࢆලయⓗ࡟♧ࡋࠊ
ࠕ⎔ቃᮍ᮶㒔ᕷࠖᵓ᝿ࡢᇶ┙ࢆᨭ࠼࡚࠸ࡿࠋ⎔ቃᮍ
᮶㒔ᕷࡣࠊ⎔ቃࡸ㧗㱋໬࡞࡝ே㢮ඹ㏻ࡢㄢ㢟࡟ᑐᛂ
ࡋࠊ⎔ቃࠊ♫఍ࠊ⤒῭ࡢ୕ࡘࡢ౯್ࢆ๰㐀ࡍࡿࡇ࡜
࡛ࠕㄡࡶࡀᬽࡽࡋࡓ࠸ࡲࡕ ࠖࠕㄡࡶࡀάຊ࠶ࡿࡲࡕࠖ
ࡢᐇ⌧ࢆ┠ᣦࡍࠊඛᑟⓗࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛
࠸ࡿ㒔ᕷ࣭ᆅᇦ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ⎔ቃࣔࢹࣝ㒔ᕷ࡜
⎔ቃᮍ᮶㒔ᕷࢆ୍యⓗ࡟᥎㐍ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊࠕ⎔ቃᮍ᮶
㒔ᕷࠖᵓ᝿ࡢ⌮᝿࡜ࡍࡿ㒔ᕷ࣭ᆅᇦࡢ᪩ᮇᐇ⌧ࢆ┠
ᣦࡋ࡚ࡁࡓࠋ
ࡲࡓࠊ6'*V ࡣࠊ⤒῭࣭♫఍࣭⎔ቃࡢ୕ഃ㠃࡟࠾ࡅ
ࡿᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨࢆ⤫ྜⓗྲྀ⤌࡜ࡋ࡚᥎㐍ࡍࡿࡶࡢ
࡛࠶ࡿࠋ୍᪉ࠊࡇࢀࡲ࡛ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛ࡁࡓࠕ⎔ቃᮍ᮶
㒔ᕷࠖᵓ᝿࡛ࡣࠊ᪩ࡃ࠿ࡽ⎔ቃ࣭♫఍࣭⤒῭ࡢ୕ഃ
㠃࡟࠾ࡅࡿ᪂ࡓ࡞౯್๰ฟ࡟ࡼࡿࡲࡕࡢάᛶ໬ࢆ┠
ᣦࡋ࡚ࡁࡓࠋࡇࡢ⪃࠼᪉ࡣࠊ6'*V ࡢ⌮ᛕ࡜㌶ࢆ୍࡟
ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ6'*V ࡢ㐩ᡂ࡟ྥࡅࡓྲྀ⤌ࡢඛ⾜౛
࡜࠸࠼ࡿࠋ
ࡇࡢࡓࡵࠊᆅ᪉๰⏕ࢆ୍ᒙಁ㐍ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊࠕ⎔ቃ
ᮍ᮶㒔ᕷࠖᵓ ᝿ࢆ᭦࡟Ⓨᒎࡉࡏࠊ᪂ࡓ࡟ 6'*V ࡢᡭἲ
ࢆྲྀࡾධࢀ࡚ᡓ␎ⓗ࡟㐍ࡵ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊᡃࡀ
ᅜ඲య࡟࠾ࡅࡿᣢ⥆ྍ⬟࡞⤒῭♫఍࡙ࡃࡾࡢ᥎㐍ࢆ
ᅗࡾࠊࡑࡢඃࢀࡓྲྀ⤌ࢆୡ⏺࡟Ⓨಙࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡜
࡞ࡗࡓෆ㛶ᗓࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓ࡞࠿ࠊ㇏⏣ᕷࡣࠊ ᖺ  ᭶  ᪥ࠊෆ
㛶ᗓࡼࡾᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨ┠ᶆ㐩ᡂ࡟ྥࡅࡓྲྀ⤌ࢆඛ
ᑟⓗ࡟㐍ࡵ࡚࠸ࡃࠕ6'*V ᮍ᮶㒔ᕷࠖ࡜ࡋ࡚㑅ᐃࡉࢀ
ࡓࠋ࡞࠾ࠊ඲ᅜ࡛  ௳ࡀ㑅ᐃࡉࢀࡓࡀࠊឡ▱┴࡛ࡣ
㇏⏣ᕷࡢࡳ࡛࠶ࡿࠋ௒ᚋࡣࠊ⎔ቃࣔࢹࣝ㒔ᕷ࡜ࡋ࡚
ᇵࡗࡓ⤒㦂࣭ ▱ぢࢆ⏕࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ6'*V 㐩ᡂ࡟ྥࡅࠊ
ࠕ⤒῭ ࠖࠕ♫఍ ࠖࠕ⎔ቃࠖࡢ୕ഃ㠃࡛⤫ྜⓗ࡟ᤊ࠼ࡓ
ྲྀ⤌ࢆᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡛ࠊ᪂ࡓ࡞࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ
ࢆ๰ฟࡋࠊᆅᇦㄢ㢟ࡢゎỴࡢຍ㏿໬ࢆᅗࡿࡇ࡜ࡀᮇ
ᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 㒔ᕷ࡜ᒣᮧࢆࡘ࡞ࡄ  ኱ࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒࡛࠶ࡿ
ࠕ㇏⏣ᕷࡘ࡞ࡀࡿ♫఍ᐇド᥎㐍༠㆟఍  ࠖࠕ࠾࠸࡛
ࢇ࣭ࡉࢇࡑࢇࢭࣥࢱ࣮ࠖࢆ୰ᚰ࡟ࠊከᵝ࡞ࢫࢸ࣮
ࢡ࣍ࣝࢲ࣮ࢆᕳࡁ㎸ࡳࠊබඹ᪋タ➼ࡢάືᣐⅬࢆጞ
ࡵࠊᕷᇦ඲యࢆᐇドࣇ࢕࣮ࣝࢻ࡜ࡋ࡚ά⏝ࡍࡿ࡜࡜
ࡶ࡟ࠊ㇏⏣ᕷࡢᙉࡳ࡛࠶ࡿ͆ே࣭ᆅᇦ࣭ᢏ⾡͇ࡸᆅ
ᇦ㈨※➼ࢆ⏕࠿ࡋࠊᵝࠎ࡞ᆅᇦㄢ㢟ࡢゎỴࠊᣢ⥆ྍ
⬟࡞♫఍ࡢᐇ⌧ࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡇ࠺ࡋࡓࠕ6'*V ᮍ᮶㒔ᕷ࡛ࠖ࠶ࡿ㇏⏣ᕷࡢ᪉㔪࣭
᪋⟇ࢆࡶ࡜࡟ࡋ࡚ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡟ 6'*V ࢆᆅᇦ♫఍࡟ᬑ
ཬࡉࡏ࡚࠸ࡃࡢ࠿ࠊලయⓗྲྀࡾ⤌ࡳࡢ᭷ຠᛶࡀၥࢃ
ࢀࡿ࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡿࠋఫẸ⏕ά⪅࡟ᐦ╔ࡋ௻ᴗ 1࣭32
➼ࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮࡜ࡢࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉࡀ୙ྍḞ
࡞άື࡛࠶ࡿࠕపⅣ⣲㓄៖⾜ື ࡣࠖࡑࡢ㇟ᚩ࡛࠶ࡾࠊ
᳨ウ࡟್ࡍࡿዲ஦౛࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ

3 ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢᬑཬ⌮ㄽ
ࡉ࡚ࠊᮏ✏᳨࡛ウࡍࡿపⅣ⣲㓄៖⾜ືࡣࠊ6'*V ࡟
࠾ࡅࡿࢦ࣮࡛ࣝࡣࠊࢦ࣮ࣝ ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࠊࢦ࣮ࣝ
࢖ࣥࣇࣛࠊ⏘ᴗ໬ࠊ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࠊࢦ࣮ࣝ
Ẽೃኚືࠊࢦ࣮ࣝ ᐇ᪋ᡭẁࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩ
ࢵࣉ࡟㛵ಀࡋࠊ≉࡟ࢦ࣮ࣝ  ࢆᣦྥࡋࡓάື࡛࠶
ࡿࠋỈ㔝ࡢᣦ᦬ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ͇పⅣ⣲Ҹ┬࢚ࢿ
ࣝࢠ࣮͇࡜࡜ࡽ࠼᳨ウࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃࡀࠊపⅣ⣲㓄៖
⾜ືࡢᬑཬࢆㄒࡿ࡜ࡁࠊࣟࢪ࣮ࣕࢫࡢ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙ
ࣥࡢᬑཬ⌮ㄽࢆ☜ㄆࡋ࡚࠾ࡃࡇ࡜ࡣ᭷┈࡛࠶ࡿࠋ
Ẹ⏕㒊㛛࡟࠾ࡅࡿపⅣ⣲᪋⟇ࡣࠊᆅᇦఫẸ⏕ά
⪅࡟࠾ࡅࡿ┬࢚ࢿࣝࢠ࣮⾜ືࡢᬑཬࡸࠊ┬࢚ࢿࣝࢠ
࣮ᛶ⬟ࡢ㧗࠸ᐙ㟁〇ရࡸ⮬ື㌴ࡢ㉎ධಁ㐍ࠊ࠶ࡿ࠸
ࡣఫᏯ⏝ኴ㝧ගⓎ㟁ࡢタ⨨ಁ㐍➼ࡀ㔜せ࡞ྲྀ⤌ㄢ㢟
࡜࡞ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ᪋⟇ㄢ㢟࡟࠾࠸࡚ࠊඹ㏻ࡍࡿࢸ࣮
࣐ࡣࠊపⅣ⣲㓄៖⾜ືࡢᬑཬࢆዴఱ࡟ᅗࡿ࠿࡜࠸࠺
Ⅼ࡛࠶ࡿࠋ
5RJHUVࡣࠊࠕ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࠖࢆࠊࠕಶேࡶ
ࡋࡃࡣ௚ࡢ᥇⏝༢఩ࡼࡗ࡚᪂ࡋ࠸࡜▱ぬࡉࢀࡓ࢔࢖
ࢹ࢔ほᛕࠊ⾜Ⅽࠊ≀࡛࠶ࡿࠖ࡜ᐃ⩏ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇ
࠺ࡋࡓᐃ⩏࠿ࡽࡍࢀࡤࠊపⅣ⣲ࡣࠕ」ྜⓗ࢖ࣀ࣮࣋
ࢩࣙࣥࠖ࡜࠸࠼ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊձపⅣ⣲ᩥ໬࣭ព㆑
ࡣࠕほᛕ ࠖࠊղపⅣ⣲ࡢලయⓗྲྀ⤌ࡳࡣࠕ⾜Ⅽ ࠖࠊճ
పⅣ⣲࣭㧗ຠ⋡ᶵჾࡣࠕ≀ࠖ࡜ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ
࠿ࡽ࡛࠶ࡿỈ㔝ࠋ
ᮏ⌮ㄽ࡛ࡣࠊ㹑Ꮠ᭤⥺࡟ࡼࡿᬑཬ㐣⛬ࡢࣔࢹࣝࢆ
♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣࠊ᪂ࡋ࠸ࣔࣀࡸࢥࢺࢆ᥇⏝ࡍࡿ
᫬ᮇࡣே࡟ࡼࡗ࡚␗࡞ࡾ᭱ࠊ ึࡣ࢖ࣀ࣮࣋ࢱ࣮㠉᪂
⪅ࠊḟ࡟ึᮇ᥇⏝⪅࢔࣮࣮ࣜ࢔ࢲࣉࢱ࣮ࠊ๓ᮇከ
ᩘ᥇⏝⪅࢔࣮࣮࣐ࣜࢪࣙࣜࢸ࢕ࠊᚋᮇከᩘ᥇⏝⪅
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ࣞ࢖ࢺ࣐ࢪࣙࣜࢸ࢕ࠊ㐜ᘏ⪅࣮ࣛ࢞ࢻࡢ㡰࡟ᬑ
ཬࡀ㐍ࡴࡓࡵ࡜ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ヲ⣽ࡣᚋ㏙㸧ྛࠋ ࠎࡢ
ࢢ࣮ࣝࣉࡢẚ⋡ࡣࠊ㠉᪂⪅ࡣ 㹼ࠊึᮇ᥇⏝⪅ࡣ
㸣ᙉ࡜ࡉࢀࠊከᩘ᥇⏝⪅ࡣ 㸣ᙅࠊ㐜ᘏ⪅ࡣ 
࡜ࡉࢀࠊࡇࡢᵓᡂẚ⋡ࡀ␗࡞ࡿࡓࡵ࡟ࠊ┤⥺࡛ࡣ࡞
ࡃࠊ㹑Ꮠ᭤⥺࡟࡞ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋᅗ ཧ↷
 ࡋ࠿ࡋࠊࣟࢪ࣮ࣕࢫࡢ♧ࡋࡓᬑཬ᭤⥺࡟ᙜ࡚ࡣࡲ
ࡽ࡞࠸ࢣ࣮ࢫࡀ࠶ࡿࠋపⅣ⣲㓄៖⾜ື࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ
ࣟࢪ࣮ࣕࢫࡢᬑཬ᭤⥺࡛ࡣ⾲⌧࡛ࡁ࡞࠸ሙྜࡀቑ࠼
࡚࠸ࡿࠋᬑཬ᭤⥺࡟⁁ࡀ࡛ࡁࡿ⌮⏤ࡣࠊ୺యࢆࢢࣝ
࣮ࣉ࡟ศ㢮ࡋࠊ୺యࡈ࡜࡟␗࡞ࡿᬑཬࣔࢹࣝ࠶ࡿ࠸
ࡣព㆑࣭⾜ືࣔࢹࣝࢆᥥࡃࡇ࡜࡛ㄝ࡛᫂ࡁࡿ࡜⪃࠼
ࡽࢀࡿࠋࡘࡲࡾࠊ⏕ά⪅ࡢព㆑࣭⾜ືࣔࢹࣝࡣ⏕ά
⪅ࡢᒓᛶ࡟ࡼࡗ࡚␗࡞ࡿࢢ࣮ࣝࣉ࡟᥇⏝ࡉࢀࡿ⾜ື
ࡣูࡢࢢ࣮ࣝࣉ࡟᥇⏝ࡉࢀ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿ⏣୰඘
⦅ࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓ୺య≉ᛶ࡟ࡼࡿᬑཬ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡢ㐪࠸ࢆ
᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚ࠊᬑཬ᪋⟇ࢆᐇ᪋ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ࣐
࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢࡢศ㔝࡛ࡣࠊࠕ኎ࡿ ດࠖຊ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࠕ኎
ࢀࡿࠖ௙⤌ࡳࢆࡘࡃࡿࡇ࡜ࡀ኱஦ࡔ࡜ࡋ࡚ࠊ㢳ᐈࡢ
ࢽ࣮ࢬศᯒࢆ⾜࠺ࠋᬑཬ᪋⟇࡟࠾࠸࡚ࡶྠᵝ࡛࠶ࡿࠋ
ࡘࡲࡾࠊᬑཬࡉࡏࡓ࠸⾜ືࢆఫẸ⏕ά⪅࡟ᢲࡋ௜
ࡅࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊఫẸ⏕ά⪅ࡀ᥇⏝ࡋࡓ࠸࡜ᛮ࠺
⾜ືࡣఱ࠿ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞⾜ື࡛࠶ࢀࡤ᥇⏝ࡉࢀࡿࡢ
࠿ࢆศᯒࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊᚋ㏙ࡍࡿࠕ࢚
ࢥ࣏࢖ࣥࢺࡢタィ࡛ࠖ࠸࠼ࡤࠊձ࣏࢖ࣥࢺⓎ⾜ࢆ࡝
ࡢࡼ࠺࡟タᐃࡍࡿ࠿ࡢどⅬ࡛࠶ࡿࠋ
୍᪉࡛ࠊࡇ࠺ࡋࡓ⾜ືࡢ࢖ࣥࢭࣥࢸ࢕ࣈ࡜ࡋ࡚࡝
ࡢࡼ࠺࡞ղ࣏࢖ࣥࢺ஺᥮ၟရࡀఫẸ⏕ά⪅࡟ッồ
ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࠿ࠊࡉࡽ࡟ࡣࠊࡇ࠺ࡋࡓ࣐࣮ࢣ
ࢸ࢕ࣥࢢࢆࡩࡲ࠼࡚ࠊ஦ᴗ⪅࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ၟရࢆᥦ
౪ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࠿ࠊࣅࢪࢿࢫࡢどⅬ࠿ࡽศ
ᯒ᳨࣭ウࡍࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 
ᅗ ࠕࣟࢪ࣮ࣕࢫࡢᬑཬ᭤⥺ࠖ

ࠐ㠉᪂⪅࢖ࣀ࣮࣋ࢱ࣮
᪂ࡋ࠸࢔࢖ࢹ࢔ࡸᢏ⾡ࢆ᭱ึ࡟᥇⏝ࡍࡿࢢ࣮ࣝࣉࠋ
ࣜࢫࢡࢆྲྀࡾࠊᖺ㱋ࡀⱝࡃࠊ♫఍㝵⣭ࡀ㧗ࡃࠊ⤒῭
ⓗ࡟㇏࠿࡛ࠊ♫஺ⓗࠊ⛉Ꮫⓗ࡞᝟ሗ※࡟㏆ࡃࠊ௚ࡢ
࢖ࣀ࣮࣋ࢱ࣮࡜ࡶ஺ὶࡍࡿࠋࣜࢫࢡチᐜᗘࡀ㧗࠸ࡓ
ࡵࠊࡢࡕ࡟ᬑཬࡋ࡞࠸࢔࢖ࢹ࢔ࢆ᥇⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡶ࠶
ࡿࠋ
ࠐึᮇ᥇⏝⪅࢔࣮࣮ࣜ࢔ࢲࣉࢱ࣮
᥇⏝᫬ᮇࡀ  ␒ᡭࡢࢢ࣮ࣝࣉࠋ࢜ࣆࢽ࣮࢜ࣥࣜࢲ࣮
࡜ࡶゝࢃࢀࠊ௚ࡢ࢝ࢸࢦࣜ࡜ẚ㍑ࡍࡿ࡜࿘ᅖ࡟ᑐࡍ
ࡿᙳ㡪ᗘࡀ᭱ࡶ㧗࠸ࠋᖺ㱋ࡣẚ㍑ⓗⱝࡃࠊ♫఍㝵⣭
ࡣẚ㍑ⓗ㧗࠸ࠋ⤒῭ⓗ࡟㇏࠿࡛ࠊᩍ⫱Ỉ‽ࡣ㧗ࡃࠊ
♫஺ᛶࡶ㧗࠸ࠋ࢖ࣀ࣮࣋ࢱ࣮ࡼࡾࡶྲྀᤞ㑅ᢥࢆ㈼᫂
࡟⾜࠸ࠊ࢜ࣆࢽ࣮࢜ࣥࣜࢲ࣮࡜ࡋ࡚ࡢᆅ఩ࢆ⥔ᣢࡍ
ࡿࠋ
ࠐ๓ᮇከᩘ᥇⏝⪅࢔࣮࣮࣐ࣜࢪࣙࣜࢸ࢕
ࡇࡢ࢝ࢸࢦࣜࡢேࡣ୍ᐃࡢ᫬㛫ࡀ⤒ࡗ࡚࠿ࡽ࢔࢖ࢹ
࢔ࡢ᥇⏝ࢆ⾜࠺ࠋ♫఍㝵⣭ࡣᖹᆒⓗ࡛ࠊ࢔࣮࣮ࣜ࢔
ࢲࣉࢱ࣮࡜ࡢ᥋Ⅼࡶᖹᆒⓗ࡟ᣢࡘࠋ
ࠐᚋᮇከᩘ᥇⏝⪅ࣞ࢖ࢺ࣐ࢪࣙࣜࢸ࢕
ࡇࡢ࢝ࢸࢦࣜ࡟࠸ࡿேࡣࠊᖹᆒⓗ࡞ேࡀ᥇⏝ࡋࡓᚋ
࡟࢔࢖ࢹ࢔ࢆ᥇⏝ࡍࡿࠋ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡀ༙ࡤᬑཬ
ࡋ࡚࠸࡚ࡶ᠜␲ⓗ࡟ぢ࡚࠸ࡿࠋ♫఍㝵⣭ࡣᖹᆒᮍ‶
࡛ࠊ⤒῭ⓗ࡞ぢ㏻ࡋࡣపࡃࠊ♫఍ⓗ࡞ᙳ㡪ຊࡣప࠸ࠋ
ࠐ㐜ᘏ⪅࣮ࣛ࢞ࢻ
᭱ࡶᚋᮇࡢ᥇⏝⪅ࠋ௚ࡢ࢝ࢸࢦࣜ࡜ẚ㍑ࡍࡿ࡜♫఍
ⓗ࡞ᙳ㡪ຊࡣᴟࡵ࡚ప࠸ࠋኚ໬ࢆ᎘࠸ࠊ㧗㱋࡛ࠊఏ
⤫ࢆዲࡳࠊ♫఍㝵⣭ࡶపࡃࠊ㌟ෆࡸ཭ே࡜ࡢࡳ஺ὶ
ࡍࡿഴྥ࡟࠶ࡿࠋ 
 
4 పⅣ⣲㓄៖⾜ືࡢᬑཬࣔࢹࣝ
4.1 ᬑཬᐇ⦼ࡢඹ᭷
పⅣ⣲㓄៖⾜ືࡢᬑཬࡢࡓࡵࡢ᪋⟇ࡀ඲ᅜྛᆅ࡛
ᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ᪂ࡓ࡞᪋⟇ࢆ᳨ウࡍࡿ㝿ࠊ௚ᆅᇦ
ࡢ᪋⟇ࡢᐇ᪋≧ἣ➼ࢆཧ↷ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࠶ࡿࡀࠊ᪋⟇
ຠᯝࡢศᯒࡀ࡝ࢀࡔࡅཝᐦ࡟ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ
ྛᆅࡢᬑཬ᪋⟇ࡢᐇ᪋≧ἣ࡜ຠᯝࢆᢕᥱࡋࠊຠᯝࢆ
㧗ࡵࡿࡓࡵࡢせᅉࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࠊࡑࢀࢆᬑཬ᪋⟇࡟
㑏ඖࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊᬑཬ᪋⟇ࡣ༢Ⓨ࡛⾜ࢃࢀࡿࡇ࡜ࡀከࡃࠊ」
ᩘࡢ᪋⟇ࡢຠᯝⓗ࡞⤌ࡳྜࡏࡸẁ㝵ⓗ࡞ᒎ㛤࡜࠸ࡗ
ࡓ࣏ࣜࢩ࣮࣑ࢵࢡࢫࡢ᳨ウࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ⿵ຓ㔠➼
ࡢ⤒῭ⓗᡭἲࠊ⾜ື㑅ᢥࢆ෇⁥࡟ࡍࡿࡓࡵࡢ᝟ሗⓗ
ᡭἲࠊࡉࡽ࡟ࡣఫẸ⏕ά⪅ࡢ୺యⓗ࡞Ꮫ⩦ࡸఫẸ
⏕ά⪅㛫ࡢ㛵ಀ࡙ࡃࡾࢆಁࡍࡼ࠺࡞᪋⟇ࢆຠᯝⓗ
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࡟⤌ࡳྜࢃࡏࡓ⥲ྜⓗ࡞ᬑཬ᪋⟇ࡀ᭷ຠࡔ࡜⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࠋ
 ౛࠼ࡤࠊタ⨨⿵ຓ㔠ไᗘ࡟ࡼࡗ࡚ఫᏯ⏝ኴ㝧ගⓎ
㟁ࡢᬑཬࢆᅗࡿሙྜࠊྠไᗘࡢ฼⏝⪅࡟ᆅ⌫ ᬮ໬
㜵Ṇ࡟࠿࠿ࡿࡉࡽ࡞ࡿ᝟ሗᥦ౪ࢆ⾜࠸ࠊᏛ⩦ࢆಁࡍ
ࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋຍ࠼࡚ࠊኴ㝧ග࣓࣮࣮࢝ࡸ᪤ᑟ
ධ⪅࡜ᮍᑟධࡢఫẸ⏕ά⪅࡜ࡢ஺ὶ఍➼ࡢ㛤ദࡸࠊ
ኴ㝧ගⓎ㟁㛵ಀ⪅ࡢ᝟ሗຠᯝࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᵓ⠏
࡟ࡼࡾࠊኴ㝧ගⓎ㟁ࡢἼཬⓗ࡞ᬑཬࡸኴ㝧ගⓎ㟁ࡢ
ᑟධࢆዎᶵ࡟ࡋࡓపⅣ⣲⾜ືࡢㄏⓎ➼ࢆ㐍ࡵࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ࣏ࣜࢩ࣮࣑ࢵࢡࢫࡶྵࡵ࡚ࠊ᪋
⟇ࡢຠᯝࢆศᯒࡋࠊࡼࡾᡓ␎ⓗ࡞᪋⟇ࢆ᥎㐍ࡍࡿࡇ
࡜ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ

4.2 ࢚ࢥ࣏࢖ࣥࢺࡢㄢ㢟
࢚ࢥ࣏࢖ࣥࢺࡣࠊ≉ᐃࡢ⎔ቃ㓄៖〇ရ࣭⾜ືࡢᬑ
ཬࢆಁࡍ࢖ࣥࢭࣥࢸ࢕ࣈࢆᥦ౪ࡍࡿ௙⤌ࡳ࡛࠶ࡿࠋ
ᅜࡸᆅᇦ࡟࠾࠸࡚ࠊᵝࠎ࡞࢚ࢥ࣏࢖ࣥࢺ஦ᴗࡀᐇ᪋
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᅜࡢ㛵㐃ไᗘ࡛ࡣࠊᐙ㟁࢚ࢥ࣏࢖ࣥࢺ
ไᗘࠊఫᏯ࢚ࢥ࣏࢖ࣥࢺࠊ࢚ࢥ࣭࢔ࢡࢩ࣭࣏ࣙࣥ࢖
ࣥࢺ➼ࡀ࠶ࡿࠋ
 ࡇࢀࡽ࡟ඛ⾜ࡋ࡚ࠊᆅᇦ࡛࢚ࢥ࣏࢖ࣥࢺࡀ㐍ࡵࡽ
ࢀ࡚ࡁࡓࠋ≉࡟ࠊ(;32 ࢚ࢥ࣐ࢿ࣮ࡣࠊ ᖺࡢឡ
▱୓༤࡛ᐇ᪋ࡉࢀࠊ኱ࡁ࡞ᡂᯝࢆᚓࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊ
ᖺ௨㝆ࡶ㐠Ⴀ୺యࢆኚ࠼࡚⥅⥆ⓗ࡟ᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢ௚ࠊ඲ᅜྛᆅ࡛ࠊၟᗑ⾤ࡢ࢚ࢥ࣏࢖ࣥࢺࠊᆅᇦ
ࡢ⎔ቃ᪋⟇࡜ࡋ࡚ࡢ࢚ࢥ࣏࢖ࣥࢺࡀᐇ᪋ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋ
 ࡋ࠿ࡋࠊᆅᇦ࡛ᑟධࡉࢀ࡚࠸ࡿ࢚ࢥ࣏࢖ࣥࢺࡣࠊ
ᚲࡎࡋࡶ༑ศ࡟ᡂᯝࢆୖࡆ࡚࠸࡞࠸ሙྜࡀከ࠸ࠋ࢚
ࢥ࣏࢖ࣥࢺࢆࡶࡽ࠼ࡿ⾜ື➼ࡢᶵ఍ࡀᑡ࡞࠸ࠊ࢚ࢥ
࣏࢖ࣥࢺࡀࡶࡽ࠼࡚ࡶ౑࠼ࡿᶵ఍ࡀ࡞࠸ࠊ౑࠼ࡿᶵ
఍ࡀ࠶ࡗ࡚ࡶ㨩ຊⓗ࡞౑࠸㐨ࡀ࡞࠸➼ࡀ⌮⏤࡜ࡋ࡚
⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ࡲࡓࠊ࢚ࢥ࣏࢖ࣥࢺ࡛ࡣࠊ㨩ຊⓗ࡞㑏ඖ࣓ࢽ࣮ࣗ
ࢆᥦ౪ࡋࡓࡃ࡜ࡶࠊཎ㈨ࢆ࡝ࡇࡀ㈇ᢸࡍࡿ࠿ࡀၥ㢟
࡛࠶ࡿࠋၟᗑ⾤➼ࡀཎ㈨ࢆ㈇ᢸࡋࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊࡑࢀ
࡟ぢྜ࠺㞟ᐈቑ➼ࡢຠᯝࡀ࡞ࡅࢀࡤࠊཎ㈨㈇ᢸࡶ⥅
⥆࡛ࡁ࡞࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ௨ୖࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ࡜ࠊᆅᇦ࡟࠾࠸࡚࢚ࢥ࣏࢖ࣥࢺࢆ
タィࡍࡿ㝿ࠊ⾜ᨻഃ࠿ఫẸ⏕ά⪅࡟ᬑཬࡉࡏࡓ࠸
⾜ືࢆタᐃࡋࠊཎ㈨ᥦ౪ഃࡀ࡛ࡁࡿ⠊ᅖࡢࡇ࡜ࢆ⾜
࠺࡜࠸࠺ࡼ࠺࡞ࠊఫẸ⏕ά⪅ࢽ࣮ࢬࢆ⪃៖ࡋ࡞࠸
஦ᴗタィ࡛ࡣࠊ฼⏝ࡉࢀࡿ࢚ࢥ࣏࢖ࣥࢺ࡟࡞ࡽ࡞࠸
࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡎࠊ฼⏝⪅ࡀ࢚ࢥ࣏࢖ࣥࢺ࡟࡝ࡢ
ࡼ࠺࡞ࢽ࣮ࢬࢆᣢࡘࡢ࠿ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࠊ฼⏝⪅࡟࡜
ࡗ࡚㨩ຊⓗ࡞௙⤌ࡳࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡜࠿ࡽጞࡵࡿᚲせ
ࡀ࠶ࡿࠋఫẸ⏕ά⪅┠⥺ࡢ஦ᴗタィࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛ࠊ
฼⏝ࡉࢀࡿ࢚ࢥ࣏࢖ࣥࢺ࡜࡞ࡾࠊࡑࢀࡀཎ㈨㈇ᢸഃ
ࡢ࣓ࣜࢵࢺ࡟ࡶ࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

5 ஦౛᳨ウ㇏⏣ᕷࡢ࢚ࢥ࣏࢖ࣥࢺไᗘ
5.1 ࡇࢀࡲ࡛ࡢ⤒⦋
㇏⏣ᕷ࡛ࡣࠊࠕ࢚ࢥ࣏࢖ࣥࢺไᗘࠖࡢ๓㌟࡜ࡋ࡚ࠊ
ࣞࢪ⿄๐ῶࢆ┠ⓗ࡟࡜ࡼࡓ࢚ࢥࣛ࢖ࣇ೜ᴦ㒊ࡀ
 ᖺ  ᭶ ᪥࠿ࡽᐇ᪋ࡋ࡚ࡁࡓࠕ㇏⏣ᕷඹ㏻ࢩ࣮
ࣝไᗘ ࠖࡀ࠶ࡿࠋᮏไᗘࡣ  ᖺ  ᭶ ᪥࡟㛤ጞࡋ
ࡓࠕࣞࢪ⿄↓ᩱ㓄ᕸ୰Ṇࠖࡀ㎡㏥⋡⣙ 㸣࡟㐩ࡋࡓ
ࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊᙜึࡢ┠ⓗࢆ㐩ᡂࡋࡓ࡜ุ᩿ࡋࠊ࢚ࢥ
ࢩ࣮ࣝࡢⓎ⾜ࢆ⤊஢ࡋࡓࠋ
୍᪉ࠊ ᖺឡ࣭ᆅ⌫༤࡛ጞࡲࡗࡓ (;32 ࢚ࢥ࣐
ࢿ࣮ࢩࢫࢸ࣒ࢆࠊᕷẸࡢ࢚ࢥࣛ࢖ࣇ᥎㐍ࡢࡓࡵ࡟࡜
ࡼࡓ࢚ࢥ࣏࢖ࣥࢺ࡜ࡋ࡚ά⏝ࡋࠊ࢚ࢥࣇ࢓࣑࣮ࣜไ
ᗘ࡜ࡢ㐃ᦠࢆࡣ࠿ࡾࠊࢹࢪࢱࣝ⟶⌮ࡀྍ⬟࡞ࠕ࡜ࡼ
ࡓ࢚ࢥ࣏࢖ࣥࢺไᗘ ࢆࠖ  ᖺ  ᭶ ᪥࠿ࡽ㛤ጞࡉ
ࢀࡓࠋ
ᙜึ࢚ࢥ࣏࢖ࣥࢺࡢⓎ⾜࣓ࢽ࣮ࣗࡣࠊ⎔ቃᏛ⩦ࡢ
ཧຍࠊ⎔ቃᏛ⩦᪋タ➼ࡢゼၥࠊࣂࢫࡢ฼⏝➼࡜㝈ᐃ
ⓗࡔࡗࡓࡓࡵࠊⓎ⾜࣏࢖ࣥࢺᩘࡶᑡ࡞ࡃࠊ஺᥮࣓ࢽ
࣮ࣗ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ࢚ࢥၟရࢆ୰ᚰ࡛ࡸࡸ㨩ຊࡢḞࡅࡿ
ࡶࡢ࡛஺᥮㔞ࡶᑡ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊ࢚ࢥࣇ࢓࣑
࣮ࣜࡢⓏ㘓ᩘࡶ࡞࠿࡞࠿ఙࡧ࡞࠸≧ἣ࡛࠶ࡗࡓࠋ
  ᖺ  ᭶  ᪥࠿ࡽࠊ࡜ࡼࡓ࢚ࢥ࣏࢖ࣥࢺไᗘ
࡜㇏⏣ᕷ࢚ࢥࣇ࢓࣑࣮ࣜไᗘࢆేྜࡋࠊ㟁Ꮚ࣐ࢿ࣮
➼ࡢ )HOL&Dࣇ࢙ࣜ࢝ࢳࢵࣉ〇㐀 ,' ࢆ฼⏝ࡋࠊ
ࢹࢪࢱࣝ⟶⌮࡟ࡼࡿ࢚ࢥ࣏࢖ࣥࢺࢆⓎ⾜ࡋࡓࠋࣜࢧ
࢖ࢡࣝࢫࢸ࣮ࢩ࡛ࣙࣥࡢ࣏࢖ࣥࢺⓎ⾜ࡸ࣌ࢵࢺ࣎ࢺ
ࣝᅇ཰ᶵ࡟ࡼࡿ࣏࢖ࣥࢺ௜୚ࠊ࢔ࣆࢱ࣭࢖࢜ࣥ➼࡛
ࡢၟရ஺᥮ࢆ㛤ጞࡋࡓࠋ
ࡉࡽ࡟ࡣࠊ ᖺ  ᭶ ᪥ࡼࡾ⎔ቃ㓄៖⾜ື࡟ຍ
࠼ࠊ௨ୗࡢ  Ⅼࢆ┠ⓗ࡟㒔ᕷ㎰ᒣᮧ஺ὶࠊ೺ᗣቑ㐍
࡟㛵ࡍࡿ⾜ືࢆ㏣ຍࡋࠊ࡜ࡼࡓ࢚ࢥ࣏࢖ࣥࢺࡢᣑ኱
ࢆ௻ᅗࡋࡓࠋ
ձᕷẸ୍ேࡦ࡜ࡾࡢ⎔ቃࠊ㎰ᒣᮧほගࠊ೺ᗣ࡟㛵
ࡍࡿ⾜ືኚᐜ
ղᕷෆࡢከᵝ࡞㈨※ࡢ㹎㹐࡜ࠊேࠊࣔࣀࠊ⤒῭ࡢᕷ
ෆᚠ⎔ࡢಁ㐍
ճ࡜ࡼࡓ࢚ࢥ࣏࢖ࣥࢺࡢつᶍᣑ኱࡟ࡼࡿάᛶ໬
 ᖺ ᭶᪥⌧ᅾࠊ㇏⏣ᕷ୓ୡᖏࡢ࠺ࡕ
࡟┦ᙜࡍࡿ ࠊୡᖏࡀⓏ㘓ࡋ࡚࠸ࡿࠋᕷẸࡢ▱
ྡᗘࡶேẼࡶୖࡀࡾࠊከࡃࡢᕷẸࡀࠕ࢚ࢥ࣏࢖ࣥࢺ
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ࢆ㞟ࡵࡓ࠸ࠖ࡜࠸࠺㞺ᅖẼ࡟࡞ࡾࠊ࢚ࢥ࣏࢖ࣥࢺไ
ᗘࢆά⏝ࡋࠊᕷẸࡢ⎔ቃ㓄៖⾜ືࡢ᥎㐍ࡋࡸࡍ࠸≧
ἣ࡟࡞ࡗࡓࠋᅗ ཧ↷
 
ᅗ  ࢚ࢥࣇ࢓࣑࣮࣮ࣜ࢝ࢻࡢᬑཬ≧ἣ
ಖ᭷ୡᖏᩘ) 
ฟᡤ㸸㇏⏣ᕷ㈨ᩱࡼࡾ
 
ࡲࡓࠊẸ㛫஦ᴗ⪅࣭ᅋయࡢ࡜ࡼࡓ࢚ࢥ࣏࢖ࣥࢺ
ไᗘࡢཧຍࢆ᥎㐍ࡋࠊⓎ⾜࣓ࢽ࣮ࣗࢆከᵝ໬ࡍࡿ
࡜࡜ࡶ࡟ࠊ஺᥮ၟရࡶ඲ᕷⓗ࡟ᣑ኱ࡋࠊ≉࡟ᪧ⏫
ᮧᆅᇦࡢάᛶ໬࡟ࡇࡢ࢚ࢥ࣏࢖ࣥࢺไᗘࢆά⏝
ࡋࡓࡇ࡜ࡶࠊⓏ㘓⪅ᩘ࡟ẚ౛ࡋ࡚ࠊ࡜ࡼࡓ࢚ࢥ࣏
࢖ࣥࢺⓎ⾜࣭஺᥮࣏࢖ࣥࢺࡢሀㄪ࡞ቑຍ࡟኱ࡁࡃ
㈉⊩ࡋࡓࠋ(ᅗ 4 ཧ↷) 

 
 ᅗ  ࡜ࡼࡓ࢚ࢥ࣏࢖ࣥࢺⓎ⾜࣭㑏ඖ஺᥮
࣏࢖ࣥࢺࡢ᥎⛣
ฟᡤ㸸㇏⏣ᕷ㈨ᩱࡼࡾ

࡞࠾ࠊⓎ⾜ᩘࡀ 2015ࠊ2016 ᖺᗘ࡜ᛴቑࡋ࡚࠸
ࡿࡢࡣࠊ2014 ᖺ࡟㒔ᕷ㎰ᒣᮧ஺ὶࠊ೺ᗣቑ㐍࡟
㛵ࡍࡿ⾜ືࢆ㏣ຍࡋࡓࡇ࡜ࡀᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ
㑏ඖᩘࡀ 2016ࠊ2017 ᖺᗘ࡜ఙࡧᝎࢇࡔࡢࡣࠊ඲ 
యࡢ 90㸣ࢆ༨ࡵࠊᡤᮇࡢ┠ⓗࢆ㐩ᡂࡋࡓ࡜ࡉࢀࡿ
㈨※ᚠ⎔(ࣜࢧ࢖ࢡࣝࢭࣥࢱ࣮➼)㛵㐃ࡢ࣏࢖ࣥࢺ
ࢆῶ㢠ࡋࡓࡇ࡜࡟ࡼࡿᙳ㡪࡛࠶ࡿࠋ 
ᮏไᗘࡢ᭦࡞ࡿάᛶ໬࡟ࡴࡅ࡚ࠊࠕ➨ 8 ḟ㇏⏣
ᕷ⥲ྜィ⏬(2018-2025)࡛ࠖࡣࠊ㔝ᚰⓗ࡞ᡂᯝᣦ
ᶆ࡜ࡋ࡚࢚ࢥࣇ࢓࣑࣮࣭ࣜ࡜ࡼࡓ࢚ࢥ࣏࢖ࣥࢺไ
ᗘࢆ฼⏝ࡋ࡚⎔ቃ㓄៖⾜ື࡟ྲྀࡾ⤌ࢇࡔୡᖏᩘ
ࢆḟࡢ࡜࠾ࡾタᐃ(ᖺ㛫 3000 ୡᖏࡢቑຍࢆ᝿ᐃ)
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࡞࠾ࠊࡑࡢෆヂ࡜ࡋ࡚ࡣࠕ㈨※ᚠ⎔ࠖ
ᆺ⾜ື࠿ࡽࠕపⅣ⣲ ᆺࠖ⾜ື࡬ࡢ᪋⟇(࣏࢖ࣥࢺࡢ
࢚࢘࢖ࢺ)ࢩࣇࢺࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
⌧≧್ 
(2016 ᖺᗘ) 
୰㛫┠ᶆ 
(2021 ᖺᗘ) 
᭱⤊┠ᶆ 
(2025 ᖺᗘ) 
31,536 ୡᖏ 46,700 ୡᖏ 58,700 ୡᖏ 
 
6 ᥦゝ
ࡇࢀࡲ࡛ࡢ᳨ウࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ㇏⏣ᕷࡢ࢚ࢥ࣏࢖ࣥࢺ
ไᗘ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡑࡢⓎᒎⓗᏑ⥆ࢆ๓ᥦ࡟ࠊ6'*V ࡢ᥎
㐍࡟࠿࠿ࡿࣅࢪࢿࢫࡢどⅬ࠿ࡽ௨ୗࡢ  Ⅼࢆᥦゝࡋ
ࡓ࠸ࠋ
6'*V ᮍ᮶㒔ᕷࡢάື࡜ࡋ࡚ᗈ⠊࡞Ⓨ⾜࣭஺᥮࣓
ࢽ࣮ࣗࢆᥦ౪
ᚑ᮶ࡣཎ๎࡜ࡋ࡚ࠊ⎔ቃࠕ࢚ࢥ ࠖపⅣ⣲࣭㈨※ᚠ
⎔࣭ ⮬↛ඹ⏕ࡢ⠊ᅖࢆ㐓⬺ࡋ࡞࠸⠊ᅖ࡛᪂࣓ࢽ࣮ࣗ
ࡢ㛤Ⓨࢆ㐍ࡵ࡚ࡁࡓࡀࠊ⌧≧ࡢ࣓ࢽ࣮ࣗࢆࡳࡿ࡜⌮
ゎࡋ࡟ࡃ࠸࣓ࢽ࣮ࣗࡶ୍㒊ᩓぢࡉࢀࡿࠋ ᖺ 
᭶  ᪥ࡼࡾ⎔ቃ㓄៖⾜ື࡟ຍ࠼ࠊ㒔ᕷ㎰ᒣᮧ஺ὶࠊ
೺ᗣቑ㐍࡟㛵ࡍࡿ⾜ືࢆ㏣ຍࡋࡓࡀࠊ༑ศ࡞ㄝ᫂ࢆ
ᑾࡃࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡣゝ࠼࡞࠸ࠋ
௒ᚋࡣࠊࡇ࠺ࡋࡓ࠶࠸ࡲ࠸ࡉࢆ᤼㝖ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡶࠊ
ᮏไᗘࡢ୍ᒙࡢάᛶ໬࡟ྥࡅ࡚ࠊ6'*V ᮍ᮶㒔ᕷ࡜ࡋ
࡚  ࢦ࣮ࣝࡢ୰࠿ࡽ⠊ᅖࢆタᐃࡋࠊᗈ⠊࡞᪂࣓ࢽࣗ
࣮ࢆᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜ࢆ᳨ウࡍ࡭ࡁ࡜⪃࠼ࡿࠋ

ࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ࡢᵓ⠏஦ᴗ⪅࣭ ᅋయࡢཧධಁ
㐍
 㒔ᕷ࡜ᒣᮧࢆࡘ࡞ࡄ  ኱ࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒࡛࠶ࡿ
ࠕ㇏⏣ᕷࡘ࡞ࡀࡿ♫఍ᐇド᥎㐍༠㆟఍ ࠖࠕ࠾࠸࡛ࢇ࣭
ࡉࢇࡑࢇࢭࣥࢱ࣮ ࢆࠖ୰ᚰ࡟ࠊ஦ᴗ⪅࣭ ᅋయ➼ࡶ 6'*V
ࢆ᥎㐍ࡍࡿࡇ࡜ࡀᙉࡃồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࣅࢪࢿࢫࡢ
どⅬࢆྲྀࡾධࢀࡿࡇ࡜࡛ࠊᮏ࢚ࢥ࣏࢖ࣥࢺไᗘࢆ
6'*V ࡟㛵ࡍࡿࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒࡜࡜ࡽ࠼ࠊཧධ஦ᴗ
⪅࣭ᅋయ➼࡟ࡣᗈ⠊࡞᪂࣓ࢽ࣮ࣗࡢ㛤Ⓨಁ㐍ࡢᙺ๭
ࢆᢸࢃࡏࡿ࡭ࡁ࡜⪃࠼ࡿࠋ
 ලయⓗ࡞ࣃ࣮ࢺࢼ࣮࡜ࡋ࡚ࠊ㏆㞄ࡢᆅ᪉⮬἞యࠊ
ᆅᇦ⤒῭࡟᪂ࡓ࡞௜ຍ౯್ࢆ⏕ࡳฟࡍ᰾࡜࡞ࡿ௻ᴗ
ୡᖏᩘ
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౛࠼ࡤࠊᆅᇦࡢ୰᰾࡜࡞ࡿ௻ᴗࡸᆅᇦࡢ㔠⼥ᶵ㛵ࠊ
ᑓ㛛ᛶࢆᣢࡗࡓ 1*2࣭132ࠊ኱Ꮫ➼ࡢ◊✲⪅ࢥ࣑ࣗࢽ
ࢸ࢕➼ࡀ᝿ᐃࡉࢀࡿࠋ
ࡲࡓࠊᮏ࢚ࢥ࣏࢖ࣥࢺไᗘ⮬㌟ࡢ㐠Ⴀ࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊ
እ㒊⤌⧊௻ᴗࡢࡶࡢࢆ୍㒊ά⏝ࡍࡿࡇ࡜➼࡛ࠊ࣓ࢽ
࣮ࣗࡢከᵝ໬ࠊຠ⋡໬ࠊ㈝⏝㈇ᢸࡢῶᑡ࡟ᐤ୚ࡍࡿ
ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋ

ࠕ( ࣔࢽࢱ࣮ไᗘࠖ࡜㺀(&2/LIH0DLO ࡜ࡼࡓ㺁ࡢ
඘ᐇᙉ໬
➨  ⠇࡟࠾࠸࡚ࠕ⏕ά⪅ࡢព㆑࣭⾜ືࣔࢹࣝࡣ⏕
ά⪅ࡢᒓᛶ࡟ࡼࡗ࡚␗࡞ࡿࢢ࣮ࣝࣉ࡟᥇⏝ࡉࢀࡿ⾜
ືࡣูࡢࢢ࣮ࣝࣉ࡟᥇⏝ࡉࢀ࡞࠸ ࡜ࠖ㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊ
ఫẸ⏕ά⪅㢮ᆺࢭࢢ࣓ࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࡈ࡜࡟ࡁࡵ
⣽࠿࡞ᑐᛂࢆࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ6'*V ࡢ᥎㐍ࠊ⎔ቃ㓄៖
⾜ືࡢᬑཬ⟇ࠊ࡜ࡾࢃࡅ஦ᴗ⪅࡜ :LQ:LQ ࡢ㛵ಀࢆ
ᵓ⠏ࡍࡿᮏ࢚ࢥ࣏࢖ࣥࢺไᗘ➼ࡢ඘ᐇᙉ໬࡟ά⏝ࡍ
࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋ๓グࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ࡢᵓ⠏ࡢ๓ᥦ࡜
ࡋ࡚ࠊධᛕ࡛⦓ᐦ࡞࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢάືࡣᚲせ୙ྍ
Ḟ࡜࠸࠼ࡿࠋ

ࠝ⾲  ఫẸ⏕ά⪅㢮ᆺࡢ౛ࠞ
ࠕ⎔ቃ࢜ࣆࢽ࢜ࣥ
࣮ࣜࢲ࣮ࠖ 
⎔ቃ㓄៖ࢆ௚⪅࡟ఏ㐩ࡍࡿ
ᙳ㡪ᗘࡸἼཬᗘࡀᙉ࠸ 
ࠕᏛᰯάືཧຍ⪅  ࠖ
ࠕ⫋ሙάືཧຍ⪅  ࠖ
ࠕ఍♫ဨ࣭බົဨࠖ
ࠕ୺፬ࠖ 
Ꮫᰯάືࠊ⫋ሙάື࠶ࡿ࠸ࡣ
ᆅᇦෆࡢཱྀࢥ࣑ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊッ
ồࡀᐜ࡛᫆࠶ࡿ 
ࠕⱝᖺ⏨ᛶࠖ 
ࠕⱝᖺዪᛶࠖ 
⎔ቃ㓄៖άືࡢᐇ᪋ᗘࡀ୍
⯡ⓗ࡟ప࠸ 
ฟᡤ㸸⏣୰ࢆཧ⪃࡟➹⪅సᡂࠋ
 
 
ὀ 
1) ᐙᗞ㒊㛛ࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝ࡣࠊ⏕άࡢ฼౽ᛶ࣭ᛌ㐺ᛶࢆ
㏣ồࡍࡿᅜẸࡢࣛ࢖ࣇࢫࢱ࢖ࣝࡢኚ໬ࠊୡᖏᩘቑຍ࡞࡝
ࡢ♫఍ᵓ㐀ኚ໬ࡢᙳ㡪ࢆཷࡅࠊಶேᾘ㈝ࡢఙࡧ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ
ⴭࡋࡃቑຍࡋࡓࠋ➨୍ḟ▼Ἔࢩࣙࢵࢡࡀ࠶ࡗࡓ 1973 ᖺ
ᗘࡢᐙᗞ㒊㛛ࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞ࢆ 100 ࡜ࡍࡿ࡜ࠊ
2000 ᖺᗘ࡟ࡣ 216.9 ࡲ࡛ᣑ኱ࡋࡓࠋࡑࡢᚋࠊ2010 ᖺᗘ
ࡲ࡛ࡣಶேᾘ㈝ࡸୡᖏᩘࡀఙࡧࡓࡀࠊࢺࢵࣉࣛࣥࢼ࣮ไ
ᗘ࡞࡝࡟ࡼࡿ┬࢚ࢿࣝࢠ࣮ᢏ⾡ࡢᬑཬ࡜ᅜẸࡢ⎔ቃಖ
ㆤព㆑ࡢ㧗ᥭ࡟కࡗ࡚ࠊᐙᗞ㒊㛛ࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞ࡣ
࡯ࡰᶓࡤ࠸࡜࡞ࡗࡓࠋᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏௨㝆ࡣᅜẸࡢ⠇㟁࡞
࡝┬࢚ࢿࣝࢠ࣮ព㆑ࡢ㧗ࡲࡾ࡟ࡼࡾࠊಶேᾘ㈝ࡸୡᖏᩘ
ࡢቑຍ࡟཯ࡋ࡚పୗࢆ⥆ࡅࠊ2016 ᖺᗘ࡟ࡣ 194.1 ࡲ࡛
పୗࡋࡓࠋ㏆ᖺࡣ┬࢚ࢿࣝࢠ࣮ᶵჾࡢᬑཬ࡜࡜ࡶ࡟ࠊಶ
ேᾘ㈝࡜࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝ࡢ┦㛵ࡀᙅࡲࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ(࢚
ࢿࣝࢠ࣮ⓑ᭩ 2018)ࠋ 
2) 2005 ᖺ࡟Ⓨຠࡋࡓி㒔㆟ᐃ᭩࡛ࠊᆅ⌫ ᬮ໬ࢆᢚไࡍ
ࡿࡓࡵࠊ᪥ᮏࡣ 2008 ᖺ࠿ࡽ 2012 ᖺࡢ㛫࡟ ᐊຠᯝ࢞
ࢫࡢ᤼ฟ㔞ࢆ 1990 ᖺ࡟ࡃࡽ࡭࡚ 6%๐ῶࡍࡿࡇ࡜ࡀ┠
ᶆ࡜ࡋ࡚⩏ົ௜ࡅࡽࢀࡓࠋࡇࡢ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵᨻᗓ
ࡢᆅ⌫ ᬮ໬ᑐ⟇᥎㐍ᮏ㒊ࡣி㒔㆟ᐃ᭩┠ᶆ㐩ᡂィ⏬
ࢆసᡂࡋࡓࠋࡇࡢィ⏬ࡢ୰࡛ࠊᅜẸ࡟ྥࡅࡓ᝟ሗᥦ౪ࠊ
ᆅ⌫ ᬮ໬ᑐ⟇ࡢᬑཬၨⓎࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚ࠊ⤒῭⏺࡜༠ຊ
ࡋ࡚㐍ࡵࡿ኱つᶍ࡞ᅜẸⓗ㐠ື࡜ࡋ࡚ࢳ࣮࣒࣭ ࣐࢖ࢼࢫ
6%(㐠Ⴀࡣࠕࢳ࣮࣒࣭࣐࢖ࢼࢫ 6%㐠Ⴀ஦ົᒁࠖ)ࢆ❧ࡕ
ୖࡆࡓࠋ 
3) ᅛᐃ౯᱁㈙ྲྀไᗘ࡟ಀࡿྛ✀ࢹ࣮ࢱ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㒔㐨ᗓ
┴ูཬࡧᕷ⏫ᮧู࡟ㄆᐃ㔞ཬࡧ㐠㌿㛤ጞ㔞ࢆࠊ඲ᅜࡢ㈙
ྲྀ㟁ຊ㔞ཬࡧ㈙ྲྀ㔠㢠ࢆࠊࡑࢀࡒࢀ᭶ࡈ࡜࡟㛤♧ࡋ࡚࠸
ࡿࠋᕷ⏫ᮧูࡢࢹ࣮ࢱ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ2014 ᖺ 8 ᭶࠿ࡽࠊ
ᑓ⏝ࡢ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺ࡛බ㛤ࡉࢀࠊࡇࢀ࡟ࡼࡾࠊ⮬἞యࡀ
⊂⮬࡟タᐃࡍࡿ෌࢚ࢿᑟධ┠ᶆࡢ㐩ᡂ≧ἣ⟶⌮ࡀࡋࡸ
ࡍࡃ࡞ࡗࡓࠋ ௚᪉ࠊ⮬἞యࡀ❧ᆅつไ➼ࡢ㐠⏝ࢆ෇⁥
࡟ᐇ᪋ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊ༢࡞ࡿ㞟ィᩘ್ࡔࡅ࡛ࡣ㊊ࡾࡎࠊ
ಶู஦ᴗ᝟ሗࡢᥦ౪ࢆཷࡅ࡚ࠊ஦ᴗࡢືྥࢆᢕᥱࡍࡿᚲ
せᛶࡀ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡿ࡜ࡢኌࡶ࠶ࡿࠋ࡞࠾ࠊࡇࢀࡲ࡛ࡶࠊ
ูἲ௧࡟᰿ᣐࡀ࠶ࡿሙྜࡣࠊ᝟ሗᥦ౪ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ࡇ
ࢁࠋ 
4) 2000 ᖺ 9 ᭶ࠊᅜ㐃࣑ࣞࢽ࢔࣒࣭ ࢧ࣑ࢵࢺ࡟ཧຍࡋࡓ 189
ࡢᅜ࡟ࡼࡗ࡚᥇ᢥࡉࢀࡓࠕᅜ㐃࣑ࣞࢽ࢔࣒ᐉゝ ࠖࠋࡇࢀ
ࢆࡶ࡜࡟ 2015ᖺࡲ࡛࡟㐩ᡂࡍ࡭ࡁᅜ㝿♫఍ඹ㏻ࡢ┠ᶆ
࡜ࡋ࡚ࡲ࡜ࡵࡽࢀࡓࡢࡀ࣑ࣞࢽ࢔࣒㛤Ⓨ┠ᶆ(MDGs)
࡛࠶ࡿࠋMDGs ࡟ྥࡅࡓᅜ㝿♫఍ࡢ 15 ᖺ㛫ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ
ࡢ⤖ᯝࠊୡ⏺඲య࡛ከࡃࡢᡂᯝࡀࡳࡽࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋࡑࡢ
୍᪉࡛ࠊᅜࡸᆅᇦ࡟ࡼࡗ࡚┠ᶆࡢ㐩ᡂ࡟ᕪࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࠊ
ࡉࡽ࡟ࡣࠊᅜෆ࡟࠾࠸࡚ࡶᆅᇦࡸᛶูࠊᖺ㱋➼࡟ࡼࡿ᱁
ᕪࡀ⏕ࡌ࡚࠾ࡾࠊMDGsࡢᜠᜨࢆཷࡅࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ேࠎ
ࡢᏑᅾࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ 
5) ୍⯡࡟ᆅ⌫ ᬮ໬➼ࡢẼೃኚື࡬ࡢᑐฎࡣࠊ ᐊຠᯝ࢞
ࢫࡢ᤼ฟ๐ῶ࡜྾཰ࡢᑐ⟇ࢆ⾜࠺ࠕ⦆࿴ࠖ࡜ࠊ᪤࡟㉳ࡇ
ࡾጞࡵ࡚࠸ࡿ ᐊຠᯝ࢞ࢫ࡟ࡼࡿᙳ㡪࡬ࡢࠕ㐺ᛂ ࡟ࠖศ
ࡅࡽࢀࡿࠋࣃࣜ༠ᐃࡶࠊ➨ 2 ᮲ࡢ┠ⓗࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࠊ
ࠕ௒ୡ⣖ᚋ༙࡟ ᐊຠᯝ࢞ࢫࡢேⅭⓗ࡞Ⓨ⏕※࡟ࡼࡿ᤼
ฟ㔞࡜྾཰※࡟ࡼࡿ㝖ཤ㔞࡜ࡢ㛫ࡢᆒ⾮ࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓ
ࡵ࡟ࠊ(୰␎)ୡ⏺඲యࡢ ᐊຠᯝ࢞ࢫࡢ᤼ฟ㔞ࡀ࡛ࡁࡿ
㝈ࡾ㏿ࡸ࠿࡟ࣆ࣮ࢡ࡟㐩ࡍࡿࡇ࡜ཬࡧࡑࡢᚋࡣ฼⏝ྍ
⬟࡞᭱Ⰻࡢ⛉Ꮫ࡟ᇶ࡙࠸࡚㎿㏿࡞๐ῶ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡜
－ 144 －
◊✲ࣀ࣮ࢺ㸸పⅣ⣲㓄៖⾜ືࡢᬑཬ᪋⟇࡟㛵ࡍࡿ୍⪃ᐹ 㸫ࠕSDGsᮍ᮶㒔ᕷࠖ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ㸫(Ỉ㔝Ύ) 
 
 
ࢆ┠ⓗࠖ࡜ࡋ࡚࠾ࡾ(➨ 4 ᮲ 1 㡯)ࠊࠕᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨ࡟
㈉⊩ࡋࠊཬࡧ㐺ᛂ࡟㛵ࡍࡿ㐺ᙜ࡞ᑐᛂࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵࠊ
ࡇࡢ༠ᐃ࡟ࡼࡾࠊẼೃኚື࡬ࡢ㐺ᛂ࡟㛵ࡍࡿ⬟ຊࡢྥୖ
୪ࡧ࡟Ẽೃኚື࡟ᑐࡍࡿᙉ㠎ᛶࡢᙉ໬ཬࡧࡐ࠸ᙅᛶࡢ
ῶᑡ࡜࠸࠺㐺ᛂ࡟㛵ࡍࡿୡ⏺඲యࡢ┠ᶆࢆᐃࡵࡿ (ࠖ➨ 7
᮲ 1 㡯)࡜つᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
6) Ẽೃኚືࡣࠊᵝࠎ࡞᫬㛫ࢫࢣ࣮ࣝ࡟࠾ࡅࡿࠊẼ ࠊ㝆Ỉ
㔞ࠊ㞼࡞࡝ࡢኚ໬ࢆᣦࡋ♧ࡍ⏝ㄒ࡜ࡋ࡚ࠊᗈࡃ⏝࠸ࡽࢀ
࡚࠸ࡿࠋ≉࡟⎔ቃၥ㢟ࡢᩥ⬦࡛ࡣࠊᆅ⌫ࡢ⾲㠃 ᗘࡀ㛗
ᮇⓗ࡟ୖ᪼ࡍࡿ⌧㇟ࠊࡍ࡞ࢃࡕᆅ⌫ ᬮ໬࡜ࡑࡢᙳ㡪ࢆࠊ
ໟᣓⓗ࡟Ẽೃኚື࡜ࡼࡪࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋ 
7) ᆅ᪉๰⏕࡜ࡣࠊᮾி୍ᴟ㞟୰ࢆ᫝ṇࡋࠊᆅ᪉ࡢேཱྀῶᑡ
࡟ṑṆࡵࢆ࠿ࡅࠊ᪥ᮏ඲యࡢάຊࢆୖࡆࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜
ࡋࡓ୍㐃ࡢᨻ⟇࡛࠶ࡿࠋ2014 ᖺ 9 ᭶ 3 ᪥ࡢ➨ 2 ḟᏳಸ
ᨵ㐀ෆ㛶Ⓨ㊊ᚋࡢ⥲⌮኱⮧グ⪅఍ぢ࡛Ⓨ⾲ࡉࢀࡓࠋ࣮ࣟ
࣭࢝ࣝ࢔࣋ࣀ࣑ࢡࢫ࡜ࡶ࠸ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
8) ࠕ㇏⏣ᕷࡘ࡞ࡀࡿ♫఍ᐇド᥎㐍༠㆟఍ ࡣࠖࠊ௻ᴗࠊ኱Ꮫࠊ
⾜ᨻࠊ㔠⼥ᶵ㛵ཬࡧᆅᇦၟᕤᅋయ➼ 65 ᅋయࡀࠊᴗ✀ࡢ
ᇉ᰿ࢆ㉺࠼࡚ࣇࣛࢵࢺ࡞❧ሙ࡛㐃ᦠࡋࠊᆅᇦㄢ㢟ࡢゎỴ
࡟㈨ࡍࡿᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ࣭ᐇド࣭ᐇ⿦ࢆ┠ᣦࡍయไ࡜ࡋ࡚
2016 ᖺ 10 ᭶ 12 ᪥Ⓨ㊊ࠋ(㇏⏣ᕷపⅣ⣲♫఍ࢩࢫࢸ࣒᥎
㐍༠㆟఍ࢆᨵ⤌)άືෆᐜձᆅᇦㄢ㢟ࡢゎỴ࡟㈨ࡍࡿᐇ
ドࡢ᥎㐍ղᐇドࡢホ౯ཬࡧ♫఍ᐇ⿦࡟ྥࡅࡓ᳨ウճᐇ
ドᡂᯝࡢᅜෆእ࡬ࡢ✚ᴟⓗ࡞ᶓᒎ㛤մ༠㆟఍άືࡢࣉ
࣮ࣟࣔࢩࣙࣥ 
9) ㇏⏣ᕷࡣࠊ⮬ື㌴ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓ⏘ᴗ㒔ᕷ࡛࠶ࡾ࡞ࡀࡽ᳃
ᯘࡀ⣙ 7 ๭ࢆ༨ࡵࡿ㒔ᕷ࡜ᒣᮧࡀඹ⏕ࡍࡿ㒔ᕷ࡛࠶ࡿࠋ
࠾࠸࡛ࢇ࣭ࡉࢇࡑࢇࢭࣥࢱ࣮ࡣࠊ㒔ᕷ࡜ᒣᮧࢆࡘ࡞ࡂ㇏
࠿࡛ᣢ⥆ྍ⬟࡞ᆅᇦ࡙ࡃࡾ࡟ྥࡅࡓ୰㛫ᨭ᥼ࡢྲྀ⤌ࢆ
⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋලయⓗ࡟ࡣࠊᒣᮧ㒊࡬ࡢ⛣ఫᕼᮃ⪅ྥࡅࡢ
⥲ྜⓗ࡞⛣ఫࢧ࣏࣮ࢺࡸᒣᮧ㒊ࢆࣇ࢕࣮ࣝࢻࡍࡿ௻ᴗ
ࡢ♫఍㈉⊩άືࠊ㒔ᕷ㒊࡜ᒣᮧ㒊ࡢ஺ὶࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢺ
࡞࡝ࠋࢭࣥࢱ࣮ࡀ┠ᣦࡍᮍ᮶ࡣࠊேཱྀῶᑡ࣭㉸㧗㱋♫఍
ࡢୗ࡛ࡶ㒔ᕷ࡜ᒣᮧࡀࣅࢪࣙࣥ࡜౯್ࢆඹ᭷ࡍࡿ࡞࠿
࡛࠾஫࠸ࡢᙉࡳࢆ⏕࠿ࡋࠊᨭ࠼ྜ࠺ࡇ࡜࡛㇏࠿࡟࡞ࡿ♫
఍ࠋ 
10) ឡ࣭ᆅ⌫༤㛢ᖥᚋࡢ 2005 ᖺ 11 ᭶࡟࢔ࢫࢼࣝ㔠ᒣ࡟
⛣タ࣮࢜ࣉࣥࡋࡓ EXPO ࢚ࢥ࣐ࢿ࣮ࢭࣥࢱ࣮ࡣྡࠊ ྂ
ᒇᕷ࠿ࡽࡢ⿵ຓ㔠ࢆཷࡅ࡚ࠊNPO ࢚ࢥࢹࢨ࢖ࣥᕷẸ♫
఍ࣇ࢛࣮࣒ࣛࡀ୺యⓗ࡟㐠Ⴀࡋ࡚ࡁࡓࡀࠊ2013 ᖺ 8 ᭶
࡟⾜ࢃࢀࡓྡྂᒇᕷ⾜ᨻホ౯ (እ㒊ホ౯ )࡟࠾࠸࡚
ࠕEXPO ࢚ࢥ࣐ࢿ࣮ࡢά⏝࡟㛵ࡍࡿ஦ᴗࠖࡀࠕぢ┤ࡋࠖ
ࡢุᐃࢆཷࡅࠊᙜヱ⿵ຓ㔠ࡀᗫṆࡉࢀࡿぢ㎸࡟࡞ࡾࠊ㈈
ᨻⓗ࡟ࡶ⬤ᙅ࡞ NPO ༢⊂࡛ࡢᣐⅬ㐠Ⴀࡣ୙ྍ⬟࡜ุ
᩿ࠋྡྂᒇᕷ࡛ࡣ 2014 ᖺ 3 ᭶ 14 ᪥ࢆࡶࡗ࡚ᙜヱ஦ᴗ
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